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JEFATURA DE INSTRUCCION
CTursos:—Lumu ampliación a la .Orden ministerial
20 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 5 de 1942),
E determina los .programas a regir para los cursos
Especialistas y Suboficiales de la Armada,
Dispongo: Que para obtener el» empleo de Radio
grafista segundo de la Armada será.nécesario ad
irir, durante" er cprso que efectúen los Cabos pri
:ros para dicho ,fin, los conocimientos máximos
igidos a los Operadores Radiotelegrafistas acredi
los, según prescribe el Convenio Internacional. de,
lecomunicaciones ,(Madrid, 1932), para la seguri
1 de la vida hpmana en el, Mar, en su artículo 29.
irtado- 5, es decir,. los exigidos a los .Operadores
.diotelegrafistas de primera clase por el Regla
rito General. de Radiocomunicaciones, anexo al
nvenio anteriormente citado.
Wadrid, 29. de, septiembre de 1943.
1\IORENt )
culo. Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor de
a Armada.
cmo. Sr. Capitán Gerieral del Departamento Ma
-ítirno de El. Férrol del Caudillo.
rngreso CJI la Escala Activa del Cuerpo de Infan
la de Marina.—Como continuación. a 1.a Orden
listerial de 9 de febrero de 1943 (D., O. núme
35), y por encontrarse en las mismas circunstan
3, se concede el ingreso en la Escala Activa del
erpo de Infantería de Marina, en las condicio
que en ella se especifican, con el empleo de Te
nte efectivo, a D. Alfredo Herrera Escríbese, a
tir de la publicación de esta Ordeil y con anti
Tla(l de 31 de marzo de 1939.
Jadrid. 29 de septiembre de 1943. -
-
MORENO
Excmo. Sr. Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada.
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra.
•
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina. •
Excmo. Sr. General jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. General Jefe de los Servicios_ de Inter
vención.
Sres. ...
Profesores.—Se nombra Profesor -de- la Escuela de
Armas Submarinas al Teniente de Navío D. José.
Luis Guitart de Virto, destinado a la misma por Or
ren ministerial de i i del actual (D. O. núm. 206).
Madrid, 29 de "septiembre de 1943.
MORENO.
Excmo. Sr. Conianclante General de la Base- Naval
de Baleares.
Sres. ...
Projesorado.—Se nombra Instructor de los Al -
féreces-Alunmos de Intervención% _cine se hallan efec
tuaiido el.,ctirso embarcado dispuesto en la Orden
ministerial Comunicada de 22 de junio último al Al
férez de Navío D. José María Moréu Curbera.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per-.
sonal, Comandante General de la Escuadra y. Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Escuela Xaval llilitar.—Profesorado..—Se nombri.7
Profesor de la asignatura. de Legislaciones en la Es
cuela Naval Militar. y con antigüedad de 20 de ju
lio último, fecha en que empezó a explicar la.expre
sada asignatura, al Capitán de Intendencia- D. Lo
renzo Vilariño de Andrés Moreno.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
ExcmoS. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferro! del Caudillo' y Ahnirante
jefe del Servicio de Personal.
Sres. ...
instructores. Se * non ubra Instructor del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferro', del Caudillo al Capitán de Infantería de Ma
rina D. Alfredo Díaz del Río y Damen, destinad()
en el mismo.
"
Madrid, 29 de Septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. »Sr. General Inspector- de Infantería de Ma
•ina.
Sres. ...
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Instructores.—Se nombran Instructores del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferro] del Caudillo a los Tenientes de Infantería de
Marina D. Guillermo García Docampo, D. Leopol
do Cal Buceta-ir D. Benigno Carrera Caballo, desti
nados en dicha Centro.




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El-Ferrol del Caudillo.
Sres. ..2
Se nombra Instructor de la Escuela de Me
canicos de la Armada al. Teniente d Infantería de
Marina D. ...Antonio Martínez' Lejeume, en relevo
del de su mismo empleo y Cuerpo D. Francisco J.
Burgos Díaz-Varela, que desempeñaba dicho come
tido y cesó en él por pase a otro destino.
Madrid, 29;de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento-Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Si-cs.
Se confirma en el destino de Instructor del
curso de Ayudantes especialistas- Torpedistas, --que
se lleva a cabo en lá Escuela de Arirras Submarinas
de la Estación Naval de Sóller, al Capellán prime
'ro. D. José Maríá Torres Montañés, a partir del
-
día 11 de enero último, fecha en la que dió comien
zc el citado curso.
Madrid, 29 c'le septiembre de 943.
MORENO
•Excmo. Sr. Comandante General ce la Base Naval
de. Baleares.- ,
Sres.
- Se nombra instructor del Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de Cádiz al Cape
llán segundo. provisional. destinado en el mismo.
don Angel Santamaría Ferrero, a partir del día 3 de
agosto último y en relevo del Capellán primero, pro
visional, D: Sebastián Nogueras Pecamins, que en
la _indicada fecha cesó en dicho cometido.
\ -Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO




1 Ayudantes Instructores.—Se -nombra .:\yudante
Instructor de la Escuela de Armas Submarinas al.
Cabo segundo Torpedista Salvador Carbonell Fer
nández, destinado en la misma.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO




Aprendices Buzos.—Como resultado de la convo
catoria anunciada por Orden ministerial de 8 •dé
mayo último (D. O. núm. 104), han sido declarados







Que con arreglo a lo ,dispuesto en la Orden mi
nisterial de 2 de agosto- último (D. O. número T74),
dtberán ser pasaportados para San Fernando (Cá
diz), en cuyo Cuartel de Instrucción se presentarán
el día T." .¿Ie octubre próximo para efectuar el pe
ríodo de instrucción. •
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del . Departamento Ma
ritimo de Cartagena.





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Pase a la Escala Complementaria. —Consecuente
lo dispuesto en la Orden ministerial de 20 de oct
bre de 1941 (D. O. núm. 242), de áctterdo con
informado por el Consejo Superior de la Armada
previa aprobación del Consejo de Ministros, se cl
pone pasen a la Escala Complementaria los Capit
nes de
•
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•-
Don Manuel Nogueira Medina.
Don José Fernández Ramírez.
. Don Francisco Martínez Checa.
Don José Lanza Robles.
Don Rafael Duarte Blanco.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
11
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Comandan
te General de la Base Naval de Canarias-e Inspec
tor General de Infantería de Marina.
..-Iscensos.—Para . cubrir vacantes producidas por
1:se a la Escala Complementaria de cinco Capita
es de Infantería de Atarina, ascienden a su inme
Número
(hato empleo los Tenientes que a continuación se
relacionan, con antigüedad de esta fecha:
D. Adrián 'González Manzano.
D. César Otero Valcárcel.
D. Ramón Estrada -Sáncihez-Ocafia.
D. Bernardo Díaz Villalvilla.
D. AntoniC) Campos Almendros.
Madrid, 29 de septiembre de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Capitán General der-Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del Departárnento
Marítimo de 'Cádiz.
Excmo. sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr. Cieneral. Jefe Superior de ,Contabilidad.
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